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編 集 後 記
新年度の低温センター長 ・犬 石先生に,巻 頭で抱 負をのべ ていただ きました。 「低温セ ンタ
ーだ より」は10号 をむかえ,広 く,多 ぜいの方 灯に閲読 されています。先 日も,遠 方の思い
がけない:方か ら,こ の小冊子につい ての ご意 見を承 り,編 集委員の一人 として喜 びと責任 を感
じました。編集室では,長 谷 田委員長の名指揮で,委 員 の士気 が鼓舞 され,次 号,次 π号のテ
ーマの内容 につい ての意 見が,諸 氏 にょって活発 に,矢 つ ぎ早 に出されています。内容の豊富
さは,ひ とえにセンター関係者のご尽力と,多 方 面の利 用者による創意工夫 と勤勉の賜であ り
ます。
今後 とも,色 々な話題 をおとどけ下さることを念 じています。
(邑 瀬)
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